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Téma: Proces vyhledání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele elektřiny
zaďav ate\ttm z veřejné a komerční sfery
The Proces of the Searching and Recommendation Most Suitable
Supplier of the Elektricity to the Submitters from Public and Comercial
SPhere
Zásaďy pro lrypracováni :
Provedte zhodnocení benchmarkingu provedenémzregíonálního hlediska avyzdvibněte ukazatele
dokumentující aktivitu a úspěšnost managementu společností v regionu. Práci strukrrrrujte do následujících
cástí:
1' Současný stav liberalizace trhu s elektřinou
2' Audit současného stavu odběru eiektřiny ve všech odběmých místech zadavatele
3. Příprava procesu vyhledání nejvhodnějšího dodavatele elektřiny
4. Proces veřejné zakitzky na dodávky elektřiny pro veřejné a sektorové zadavatele
5. Proces přípravy arcahzacedynamického porovnávání nabídkoqých cen formou elelďronické aukce
6' Vyhodnocení qýsiedku a ekonomického přínosu elektronického výběrovéhoŤízeni
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Zákonč. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetickýcb odvětvích a o
změně někter1ých zákonů (energetický zákon), v úplném znění
Vyhláška č.36512007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54112005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou,
zisadáchtvorby celZačinnosti operátora trhu s elektřinou a provedení někteých dalších ustanovení
energetickéh o zákona,ve znění vyhlášky č. 55212006 Sb. - Sbírka zákonů' částka 1I2, ze dne 28. 12.200,7
vyhřasta č' 54Il2O05 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znéni vyhlášky č.36512007 Sb., s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
Zákon ó. I3712006 Sb., o veřejných zakázkách
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